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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo proponer la mejora de 
la Cadena de Abastecimiento mediante la modelación  de Supply 
Chain Management con Balanced Scorecard en una empresa 
Distribuidora de bebidas no alcohólicas en Chimbote. 
 Se ha analizado la situación actual de la Cadena de 
Abastecimiento de la empresa con los datos del año 2015.  
Se ha diagnosticado los actuales costos de inventarios en la 
empresa. 
Se ha diseñado e implementado Supply Chain Management con 
Balanced Scorecard para la Cadena de Abastecimiento de la  
empresa. 
Se evaluó el impacto de la propuesta efectuada en el año 2016 en 
la reducción de costos de inventario y la mejora de la Cadena de 
Abastecimiento SCM con Balanced Scorecard de la empresa 
Distribuidora de bebidas no alcohólicas en Chimbote. 
Se demostró una reducción de costos en las operaciones 
logísticas. 
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Abstract 
 
The present research aimed to propose the improvement of the 
supply chain through the implementation of Supply Chain 
Management with Balanced Scorecard in a Distribuidora company 
of non-alcoholic drinks in Chimbote. 
It has analyzed the current situation of the supply chain of the 
company with the data of the year 2015. 
The current cost of inventories in the enterprise has been 
diagnosed. 
He has designed and implemented Supply Chain Management with 
Balanced Scorecard for the supply chain of the company. 
We assessed the impact of the proposal made in the year 2016 in 
reducing costs of inventory and the improvement of the SCM supply 
chain Balanced Scorecard of the Distirbuidora of non-alcoholic 
drinks company in Chimbote 
It showed a reduction of costs in the logistics operations.   
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